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MATERIA TENTAMINIS.
EX ONTOLOGIA.
On tolog iA ens in genere contem­platur. Eft autem ens, quidquid aptum eft exiftere. In illo univer- 
fim confideranda veniunt: effentia, attri­
buta , modi, exiftentia. Entis complura 
funt genera, nempe ens a fe , & ab a lio , 
neceffarium, & contingens, immutabile, 
& mutabile, abiblutum , & relativum, 
compoiitum, & fimplex. Univerfalia en­
tis attributa praecipua funt identitas, & di- 
ftin&io. Relatio eft affedtio entis, cujus 
fpecies funt fimilitudo, squalitas, conne­
x io , oppoiitio &c. &c.
EX ^TIOLOGIA. 
Aetiologia caufarum notionem, ea- 
rumque proprietates explicat. Principium 
eft, quod in fe continet rationem alterius, 
prius femper principiato elfe debet tetn-
pore, vel natura. Caufa eft, unde exi* 
flentia pendet rei alterius ab illa fecun­
dum naturam diftin&se: dividitur in mate­
rialem , formalem, finalem, exemplarem 
& efficientem, in hac expendenda funt po­
tentia, v is , a&io» pallio, conditio, im- 
pedimentutiu
EX COSMOEOGIA.
CosMoi/OGiA eft (cientia mundi uni- 
verfe fpeAati. Mundus feu afpe&abilis 
hiec rerum univeriitas eft feries compofi- 
ta ex pluribus entium feriebus, qua; entia 
invicem nexa funt per caufas finales, <% 
efficientes. Origo mundi fortuita eft De­
mocrito & Epicuro , sterna Anaxagone 
& Platoni. Mundum improduftum Ari» 
ftoteles , item Spinoza cum Tolando fta- 
tuerunt. Natura univerfalis alia, alia par­
ticularis conftderatur : vires naturse, ea» 
rumque leges funt varis, unde etfeftus 
alii naturales funt, alii fupernaturales, ni­
hil cafu, fortuna, fato fit.
EX PSYCHOLOGIA.
PsycHOLOGiA de anima,ejusque pro­
prietatibus differit. Illud, quod intra nos 
cogitat, vult, mentem appellamus. Varie 
de ejus origine fentiebant Euripides, Py­
thagoras» Plato , W olifius, Leibnizius, 
Origenes. Circa naturam mentis impie er­
rarunt Epicurus, Cowardus, Machiavel-
Ius, Hobbefius, aliiquemateri alifmi afser- 
tores. Vis mentis humanse prout diverfil 
ratione circa obje&um veriatur, varie 
compellatur a Philofophis, ut intellectus, 
voluntas, fpontaneitas, libertas,
EX THEOLOGIA. NATURALI.
T hfologia  ifihac Deum fcrutacur ex  
naturae lumine. Varia erat Dei apud vete­
res Philofophos notio: nobis ens fumme 
perfeAum Deus eft. Atheifmus eft alius 
theoreticus , alter praCticus , neuter in­
vincibilis. luter praecipua Dei attributa 
funt infinitas, unitas, immutabilitas, fitn- 
plicitas, aeternitas, immenfitas, fcientia, 
omnipotentia, voluntas liberrima, Poly- 
theismum nature lumen refellit, Deoque 
omnem, quo coli a nobis vult, deberi re­
ligionem oftendit.
I»
Euntium duo fumtna funt genera: 'en* eogi- ■> tans, & materiale; utrique vera a£fio , ac 
efficientia tribuenda videtur ita, ut entia com­
potita vi movendi, fimplici*, feu mentes etiam 
vi cogitandi vere ac proprie agant,  contra , ac 
ftntit Cartefiui, & Malebranchius, II. Αβίο 
f&bftantiarutn materialium in motu confiftit: hic 
eum fieri poffit citra ullum impulfum feu con­
tactum, corputA, afteruiuB, movere poterit s
ASSERTIONES.
quamvis illod immediate non contingat, ut jatn 
nulla detur ratio fufficiens , cur 3&io in diftans 
repugnet. 111. Mundus, feu conipicua hsc re- 
rum univerfitas, non coaluit ex quadam materia 
improdufta, uti Stoici cum Platone putabant, 
neque emanavit ex fubftanria divina, ut cenfent 
Pantheifts, neque potuit coalefcere ex fortuito 
atomorum concurfu , ut placuit Democrito , Epi­
curo, aliisque. IVi Non fuit igitur, neque ellp 
potuit mundus ex sterilitate omni, uti infcite, 
& improbe exemplo Arilioteli* moderni quidam 
contendunt, fed cum temporis principio eft ex 
nihilo produ&us, V. Deus in mundi procreati­
one finem aliquem fibi neeefsario prsftituit, nem­
pe gloriam fuam externam, feu manifeftationcm 
divinarum fuarum perfe&ionum , quae cum ne­
queat efie omnium poflibiliutn maxima, mun­
dus noder non eft omnium poffibilium abfolute 
optimus, ut Leibniziani contendunt. VI* Eft: 
tamen exafte conformis fini, quem in eo con­
dendo fibi Deus praeftftuit, manifeftationi fcili- 
cet divinarum perfeiftionum eo duntaxat, quo ipfe 
voluit, modo, ae proinde etiam in iuo genere 
perfeftiflimus. VII, Leges natura: finit certa: nor- 
rns univerfales, a natura: auftore conftitutae, 
fecundum quas , vires fubftantiarum creatarum 
agunt: Leges hs non funt abfolute neceifariae, 
ut cernebant Grewius , & Lokius. VIII. Hinc 
prster effe£\us naturales, etiam fupernatnrales 
pofiibiles funt ; qui fi cum hominum ad m irati- 
pne ob fui raritatem , & infolentiam conjungun­
tur , miracula appellantur. Errant igitur, qui ex 
humana imbecillitate Dei efficientiam metieutes, 
vera miracula patrari poile negant. IX. Illud , 
quod in homine cogitat, mentem appellamus, quae, 
cum repugnet ens compofitum cogitare, eft fub
itantia neceflario fimplex: hinc contra Hpbbe- 
fium, Robbinetum, la Metrie, voltairium , fans 
iouci defendimus, animae humans a&iones in 
corporeis motibus conditui, ac proinde hominem 
ineram machinam carne & offibns coagmentatam 
effe non pofle. X. Quare eft in homine natura 
qusdam incorporea, ac prorfus individua, non 
materiata ex genere atomorum, fed in fpirituum 
cenfum referenda, Xi. Commercium mentis 
cum corpore nec per fyftema Cartefii, nec Leib- 
nizii, & wolfii refte explicatur. Syftema cau­
larum efficientium cum Phoenomenis mirum in 
modum confentit, ut adeo tuto defendi poffit. 
XII. Mens humana etiam exuta corpore capax eft 
funftiones fuas vitales obeundi : neque poteft
vi ulla creata deftrui, contra ac volunt materia- 
lifts sevi noftri. XIII, Qusftio de immortalitate 
animae tria compleftituri i )  Vitam a corpori* 
morte alteram : 2) Immortalitatem naturalem, 
ex naturali mentis indeftruibilitate, & 3) realem 
ex Divina voluntate, XIV, Contra materialiftas 
certum eft, debere animam a corpore feparatam 
alioquo ialtem tempore fuperftkem exiftere : 
dari proinde vitam a morte alteram , in qua ju. 
ftis praemia , pcenae improbis tribuuntur. Evin. 
citur quoque contra eosdem , mentem humanam 
effe natura indeftruibilem , feu natura fua im­
mortalem; nondum tamen hinc fluit, certum effe, 
quod illa in perpetuum quoque exiftst , & vivat. 
XV. Quare porro oftendit ratio , dari Divinain 
voluntatem, ut anima hominis perpetuo exiftar, 
& vivat: unde conficitur, eandem realiter quo­
que immortalem effe.. XVI. Datur in mente ho­
minis vera indifferentis libertas , eam Leibni- 
ziani tam anguftis paffim finibus conftringunr, 
«t verbo relinquere, re autem tollere videantur;
contra hos afferimus , voluntatem inter duo boni 
feu aqualia, feu inaequalia alterum pro arbitrio 
prsferre poffe» XVII, Brutis tribuendi funt mo­
tus fpontanei , item rei fenfibiles cognofcen-di 
vis; quare non iuut mera automata, ut Cartelius 
exiftimabat, fed eft iis anima immaterialis, natura 
tamen fua mortalis. XVIII. Datur ens ab aeter­
no exiftens , infinite perfeftum, rerum contin­
gentium cauta, vetbo: Deus. Id quod inviftii ar­
gumentis docetur adverfus eorum impietatem, 
qu, nullum exftare fupremuin malo um vindicem 
vellent potius , quam vere ientiant. XIX. Is- 
que non eft univerfuin hoc, ut Spinoza. & To- 
landus volunt, fed Opifex univerfi : neque par­
tes univerfi ejus fiint partes, aut modi : ex
quo Pantheismus Eleaticorum , & Spinozs ever­
titur. XX. Deum efle unicum, naturalis ratio 
manifefte evincit contra Polytheiftas, item efle 
fumme providum & bonum»
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